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ПЕРЕОЦЕНКА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА 
 
В.Ю. Паздерова, канд. экон. наук, доц., 
Кубанский государственный университет, Краснодар, Россия 
 
Вступивший в действие с 1 января 2018 г. федеральный стандарт бухгалтерского 
учета для организаций государственного сектора (ФСБУ ОГС) «Основные средства» [1] 
внес ряд существенных новаций в порядок бухгалтерского учета объектов основных 
средств. В помощь субъектам учета Минфин РФ выпустил методические рекомендации 
по применению указанного стандарта [2], которые в основном сняли вопросы, возни-
кающие при толковании его содержания. Тем не менее, некоторые положения стан-
дарта требуют отдельного рассмотрения, в частности, касающиеся проведения и отра-
жения переоценки объектов основных средств. 
Сроки и порядок переоценки устанавливаются Правительством РФ. Согласно 
Порядку проведения переоценки основных средств и нематериальных активов бюд-
жетных учреждений [3] последняя переоценка проводилась организациями бюджет-
ной сферы по состоянию на 1 января 2007 г. В соответствии с п. 17 данного документа 
очередная и последующие переоценки должны были производиться по достижении 
«порогового» уровня роста цен производителей в строительстве, составляющего с мо-
мента предшествующей переоценки 35%. Предельное значение было превышено 
в 2011 г., но решение о переоценке Правительством РФ принято не было. 
Как следует из п. 2 Порядка проведения переоценки основных средств и нема-
териальных активов бюджетных учреждений [3], цель переоценки основных средств 
(и нематериальных активов) состоит в периодическом пересчете их стоимости и сме-
шанных цен различных лет, по которым они учтены в бухгалтерском учете, в единые 
цены, существующие на дату, по состоянию на которую проводится переоценка, и от-
ражении итогов этого пересчета в бухгалтерском и статистическом учете. 
Исходя из положений п. 5 Порядка [3] и п. 28 Инструкции по применению еди-
ного плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государ-
ственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государ-
ственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государствен-
ных (муниципальных) учреждений [4] переоценка основных средств проводится путем 
пересчета балансовой стоимости и накопленной (начисленной) амортизации. В свою 
очередь, п. 41 ФСБУ ОГС «Основные средства» [1] и, как следствие, п. 8 Методических 
рекомендаций [2] предусматривают два варианта осуществления переоценки: 
1) пересчет амортизации, накопленной на дату переоценки, производится; 
2) пересчет амортизации, накопленной на дату переоценки, не производится. 
Субъект бюджетного учета осуществляет выбор способа переоценки основных 
средств самостоятельно и закрепляет его в своей учетной политике. 
Интересно, что оба способа предусматривают увеличение (умножение) или до-
оценку стоимости, т.е. уценка как вариант переоценки не рассматривается. 
Первый способ предусматривает одновременный пропорциональный пересчет 
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балансовой стоимости объекта основных средств и суммы накопленной на дату пере-
оценки амортизации. В итоге, остаточная стоимость соответствует переоцененной сто-
имости: 
ПС = БС×k – А×k, 
где ПС – переоцененная стоимость; БС – балансовая стоимость; А – накопленная амор-
тизация; k – коэффициент переоценки. 
Данный способ, основанный на индексации, является традиционным, он при-
менялся субъектами бюджетного учета и до принятия ФСБУ ОГС «Основные средства». 
Результаты переоценки в этом случае отражаются следующими записями на счетах: 
Дебет 101 00 «Основные средства» Кредит 401 30 «Финансовый результат про-
шлых отчетных периодов» – на сумму увеличения балансовой стоимости (БС×k – БС); 
Дебет 401 30 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов» Кредит 
104 00 «Амортизация» – на сумму увеличения накопленной амортизации (А×k – А). 
Второй способ предполагает, что пересчету подвергается непосредственно оста-
точная стоимость. При этом накопленная амортизация, исчисленная до проведения 
переоценки, относится на уменьшение балансовой стоимости объекта основных 
средств: 
Дебет 104 00 «Амортизация» Кредит 101 00 «Основные средства». 
Далее остаточная стоимость увеличивается на сумму ее дооценки до справед-
ливой стоимости: 
Дебет 101 00 «Основные средства» Кредит 401 30 «Финансовый результат 
прошлых отчетных периодов». 
В этом случае переоцененная стоимость соответствует справедливой стоимости – 
«цене, по которой может быть осуществлен переход права собственности на актив 
между независимыми сторонами сделки, осведомленными о предмете сделки и же-
лающими ее совершить» [5]. 
Определение справедливой стоимости может производиться: 
а) методом рыночных цен; 
б) методом амортизированной стоимости замещения. 
При применении метода рыночных цен справедливая стоимость переоценива-
емого объекта основывается на информации о текущих рыночных ценах или данных о 
недавних сделках с аналогичными или схожими активами, совершенных без отсрочки 
оплаты. 
Справедливая стоимость, рассматриваемая как амортизированная стоимость 
замещения, соответствует разнице между стоимостью восстановления (воспроизвод-
ства) актива или стоимостью его замены, в зависимости от того, какая из них меньше, и 
суммой накопленной амортизации, рассчитанной на основе такой стоимости. 
При этом под стоимостью восстановления (воспроизводства) актива понимается 
стоимость полного восстановления (воспроизводства) полезного потенциала актива, а 
под стоимостью замены – рыночная цена покупки аналогичного актива с сопостави-
мым оставшимся сроком его полезного использования. 
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Рассматриваемый способ переоценки, основанный на прямом пересчете оста-
точной стоимости до уровня справедливой стоимости, является новым для учетной 
практики организаций бюджетной сферы. 
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